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Portal de Periódicos
Da forma ger.l 0 efei t 0 da fronteira (ou fronteirigo) faz com 
que as atividades e~or~ icas, nas cidades-fronteiras estejam sujei 
tas a continuos ajL_Lamen t os em fungao das respectivas politicas e 
conemico-financeiras dos centr~s de decisao que agem sobre os dife 
rentes espagos nacionais. Para manter urn certo equilibrio na econo 
mia urbana dessas cidades e inevitavel urn certo nivel de especialI 
zagao comercial e de servigos (14). -
Embora possam ocorrer mOdificagoes econemicas conjunturais, a 
especializagao e, por principio, urn fato permanente nas cidades 
fronteirigas, 0 que faz ocorrer urna diferenciagao funcional, mesmo 
nas conurbac;:oes (15) e situa essas cidades de forma "anomala" na 
hierarquia urbana dos respectivos paises ou regioes. 
(14) NEVES. G. Rodrigo (e) MIRANDA. L. Gon~a1ves, ob. cit. nota 13. 
(15) ORPLAN. Plano Diretor de Santana do Livramento, 1975; Plano Diretor de Ba-
~ - analise regional. 1972. 
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FRONTEIRA COM 0 PARAGUAI: BLOQUEIO E DIFUS~O 
1. INTRODUCM 
Gervasio Rodrigo Neves 
Instituto de Geociencias - UFRGS 
o processo de povoamento do Paraguai, em expansao ate a queda 
de Solano Lopez (1), sofreu a partir dai urna concentragao que se 
caracterizou - tal como no Uruguai, na Argentina e no suI do Br~ 
(Rio Grande do SuI) - pela consolidagao da grande propriedade nas 
areas de pastagens nativas (2). 
Os proj etos e implantas;oes de colonias agricolas, reali-zadas 
apes a revolugao de 1954, nao foram capazes de alterar a estrutura 
fundi aria ou de produgao (3) e, consequentemente mantiveram-se os 
altos indices de subemprego rural, 0 que pode ser identificado pe-
las altas taxas de migragoes internas do tipo osmotico (4) e pelos 
fluxos migratorios em diregao a Assungao e_a sua periferia (5). E~ 
quanto se veri fica esse processo de migragoes internas da peri fe-
ria nacional para Assungao e mesmo para 0 exterior (6), os espago~ 
-fronteiras com a Argentina (7) e, de modo especial, com 0 Brasil, 
recebem urn forte fluxo de imigrantes fronteirigos. 
(1) MONTALTO. Francisco A. Panorama de 1a rea1idad Historica del Paraguay, slEd. 
Asuncion, 1967. 
(2) Onde as terras f10restais eram consideradas economicamente marginais e so-
mente foram uti1izadas, tardiamente, por empresas estrangeiras para ativid~ 
des extrativas e, por pequenos co10nos para uma agricu1tura de subsistencia 
LEIVA. Ramon. Paraguay subdesarro11ado, SlEd. Buenos Aires, 1975, p.47-58. 
(3) LEIVA. Ramon. Ob. cit. p. 48-53. 
(4) Ana10gia com 0 processo osmotico em bio-fisica. 
(5) NEVES. Gervasio Rodrigo. A suburbaniza~ao de Asunxao, Departamento de Geo-
grafia, UF Rio Grande do SuI, 1975 (dati10grafado). Nota previa. 
(6) LEIVA. Ramon. Ob. Cit. p. 163-168. CARLEVARI. Isodro J.F. La Argentina, Ed. 
Ergon, Buenos Aires, 1971, p. 55. Em 1964 0 numero de imigrantes paraguaios 
na Argentina correspondia a 201 000 ou seja 11,54% do total da popu1a~ao do 
pais no mesmo ano. 
(7) NEVE~. Gervasio Rodrigo. Definixao da rede urbana paraguaia atraves das mi-
graxoes internas, Departamento de Geografia, UF Rio Grande do SuI, Porto A-
legre, 1975 (datilografado). 
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Nesta comunica9ao se objetiva examinar os efeitos de bloqueio 
e de difusao no processo recente de povoamento do espa90-fronteira 
do Paraguai com 0 Brasil. 
2. BLOQUEIO E DIFUSAO 
1. Bloqueio 
Conceitua-se como bloqueio a interruP9ab dos fluxos migrato-
rios nacionais ou internacionais. Em termos nacionais 0 bloqueio co 
movimento migratorio de gauchos e catarinenses no estado do Parana 
foi recentemente verificado por NEVES (8) em trabalho de investiga 
9ao empirica. Apesar do forte fluxo migratorio dessas areas para 0 
Parana e, de modo especial 0 fluxo gaucho, indicado na tabela 1, 
foi constatada uma franja de influencia mineira e uma zona de in-
fluencia paulista que estao barrando a continua9ao dos fluxos mi-
gratorios tradicionais do sul. 
TABELA 1 
Importanciadosmigrantes gauchos em Santa Catarina e no Para-
na (9). 
Censo Gauchos 
Sta. Catarina Parana 
1940 76.394 14.800 
1950 120.710 35.703 
1970 223.073 258.070 
Os fatores que determi~am 0 bloqueio estao indicados, sumaria 
mente, na tabela 2. 
(8) NEVES. Teresinha Zimmer. Migrantes gauchos no Parana e Santa Catarina. De-
partamento de Geografia. UF Rio Grande do SuI. Porto Alegre, 1975 (disser-
ta~ao de bachare1ado). 
(9) Enquanto 0 contingente migratorio gaucho em Santa Catarina cresceu em 
141,2% entre 1950 e 1970, no Parana esse crescimento foi de 622,8%. NEVES. 
Teresinha Zimmer. Ob. Cit. p. 20. 
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TABELA 2 TABELA 2 
Fatores do bloqueio no Parana nO). 
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Media e alta 
Media e alta 
* Com produtos comerciais de alta valoriza9ao no mercado in-
ternacional. 
. Esses fatores atuam_na medida em que os migrantes gauchos, ca 
tarlnenses e mesmo do proprio estado do Parana reproduzem, nas a= 
r~as de destino, os modos de produ9ao das areas de origem, espe-
clalmente aqueles procedentes dos espa90s relativamente isolados e 
minifundiarios do Rio Grande do Sul, incapazes de concorrer com as 
frentes das zonas de influencia paulista (11). 
(10) A area media dos estabelecimentos rurais nas zonas de dominio de migrantes 
gauchos no Parana e inferior a 18 hectares, sendo assim inferior a area me 
dia dos municipios de origem no Rio Grande do SuI. NEVES. Teresinha Zimmer. 
Ob. Cit. p. 24 e 26. 
(11) PAIVA. RUY_Miller. Modernizaxao e dualismo tecnologico na agricultura: uma 
reformulaxao. Pesquisa e Planejamento Economico. vol. 5 (1), IPEA, junho, 
1975, Rio. p. 117 e seg. 
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Assim, a essas massas migratorias so restam poucas alternati-
vas: migrar para Goias ou 0 Mato Grosso (12) ou tentar reproduzir, 
no Paraguai, as condi¥oes de origem no Rio Grande do Sul, como ja 
haviam tentado anteriormente na provincia de Misiones, na Argenti-
na, como urna especie de "chamado do vazio" ou urna "identifica¥ao 
com 0 meio ecologico" (13). 
2. Difusao 
o espa¥o- fronteira do Paraguai se caracteriza, nas proximida 
des da linha limite com 0 estado do Parana, como urn espa¥o ecologI 
do semelhante, pela baixa densidade demografica, alta di$ponibili~ 
dade de terras agricultaveis (fig.l) e por oferta publica de terra 
a baixo valor. Todas essas condi¥oes sao inversas no caso brasile! 
ro do estado do Parana: alta densidade demografica, alto custo da 
terra. A conseq6encia dessa heterogeneidade e urna intensa mobilida 
de demografica definitiva para 0 Paraguai, engendrando urn exemplo 
tipico de difusao, segundo 0 conceito utilizado por Ratzel (14). 
Utilizando as variaveis: densidade demografica e custo da ter 
ra (fig. 2) pode-se identificar a intensidade, 0 estagio e a dire~ 
¥ao desse movimento migratorio ou dessa difusao. 
(12) A solu~ao amazon~ca e, tambem, uma a1ternativa mas que represenra uma br~ 
tal modifica~ao de meio cujas conseqilencias ja se fazern_sentir. No MaEo 
Grosso verifica-se, agora, urn outro b1oqueio em cQnseqilenciadaespecu1a~ao 
irnobi1iaria. Sobre esse assunto: BAUER. Hedi Moerna. Mato Grosso. A nova 
fronteira. Correio da Manha. Porto Alegre, 3,4 e 5 de junho de 1976. 
(13) RATZEL. Friedrich. Geografia Dell'Uorno, Torino, 1914. pag. 50-51. 
(14) RATZEL. Friedrich. Ob. cit. pag. 209 
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FRONTEIRA BRASIL-PARAGUAI (Parana e Alto Parana) 
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, 'd d (teorica) das migrac;oes e alta, Verifica-se que a lntensl a e _ ' (Alto Para 
direc;ao se faz do Brasil (Parana) pa~a o_paragual -
~~) : se en contra num estagio inicial de dlfusao. " 
- 1 oes migrantes brasllelras pr~ 
Bloqueados no Parana, as popu ac; , fun~ao do diferen-
1 'entam-se para 0 Paragual em ~ 
cedentes do su , orl d' onibilidade criando uma ampla 
cial de custo_da,terra ~lde sua sl~~partamentos'do Alto Parana e A 
zona de influencla brasl elra no f' 3 
mambai dentro do estado paraguaio , como mostra a 19ura . 
1110 a 15% 
~ 5 a 10% 
o -5% 
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Fig. 3 
SISTEMA DE CADASTRO DE IMAGENS E FOTOGRAFIA ArREAS - CIFA 
RESUMO 
- IRANI SCHCNHFEM GARCIA e 
- PAULO ROBERTO GOMES DE C~nVALHO 
Departamento de Recursos 
Naturais e Coordenac;ao de 
Informatica-SUDESUL. 
o volume cada vez maior de fotografias aereas e imagens orbi-
tais, bern como a crescente demanda deste material, por equipes in-
terdisciplinares, criou a necessidade de implantac;ao na Superinte~ 
dencia do Desenvolvimento da Regiao Sui, de urn Sistema de Process~ 
mento Eletronico destas informac;oes. 
o objetivo fundamental de tal sistema e manter um cadastro de 
fotos aereas e imagens em poder da SUDESUL e outras entidades da 
regiao, de maneira a possibilitar a localizac;ao, a qualquer momen-
to de todas as informac;oes, referentes a urn determinado ponto geo-
grafico. 
Com 0 objetivo especifico, este sistema visa controlar 0 uso 
deste material, tendo conhecimento de quem 0 manusear e onde s e e~ 
contra. 
Este sistema de cadastr~ apresenta 0 depositario do material, 
permitindo aos usuarios a indicac;ao dos argaos, ao qual deverao d~ 
rigir suas solicitac;oes. Tal conhecimento determinara maior utili-
zac;ao e evitara a elaborac;ao de novas capias, com economia de tem-
po e recursos. 
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